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La presente tesis titulada: “Aplicación de la Ingeniería de Métodos en el área de 
costura para mejorar la productividad en la empresa Confecciones Yovi´z SAC en 
Independencia – 2016” tuvo como objetivo demostrar como la aplicación de la 
Ingeniería de Métodos en el área de costura mejora la productividad en la empresa 
Confecciones Yovi´z SAC, Independencia, 2016. Esto como respuesta al problema 
¿De qué manera la aplicación de la Ingeniería de Métodos en el área de costura 
mejora la productividad en la empresa Confecciones Yovi´z SAC, Independencia, 
2016? 
La tesis se desarrolló bajo un diseño cuasi experimental y con un enfoque 
cuantitativo, en el cual la muestra está conformado por 20 días. Para trabajar de 
manera correcta la información se validó los instrumentos y con ello se demostró la 
validez y confiabilidad realizado por el juicio de expertos y la calibración del 
cronometro; para el desarrollo de la investigación se empleó la técnica de 
observación utilizando como instrumento el cronómetro. 
Con respecto al objetivo general: Demostrar como la aplicación de la Ingeniería de 
Métodos en el área de costura mejora la productividad en la empresa Confecciones 
Yovi´z SAC, Independencia, 2016, se concluye que hay una diferencia regular en 
cuanto a las medias de la productividad antes y después de aplicar la Ingeniería de 
métodos, por lo cual se concluye que al aplicar la ingeniería de métodos se mejora 
la productividad en la empresa Confecciones Yovi´z SAC 
La productividad en promedio subió de 250 a 380 prendas por día. 
 












The present thesis titled "Application of the Engineering of Methods in the area of 
sewing to improve the productivity in the company Confections Yovi'z SAC in 
Independence - 2016" had as objective to demonstrate how the application of the 
Engineering of Methods in the area of Sewing improves productivity in the company 
Confections Yovi'z SAC, Independence, 2016. This in response to the problem How 
the application of Engineering Methods in the area of sewing improves productivity 
in the company Confections Yovi'z SAC, Independence, 2016? 
The thesis was developed under a quasi-experimental design and with a 
quantitative approach, in which the sample is made up of 20 days. In order to work 
correctly the information was validated the instruments and with that it was 
demonstrated the validity and reliability realized by the judgment of experts and the 
calibration of the timer; For the development of the research, the observation 
technique was used using the chronometer as an instrument. 
With respect to the general objective: To demonstrate how the application of the 
Engineering of Methods in the area of sewing improves productivity in the company 
Confections Yovi'z SAC, Independence, 2016, it is concluded that there is a regular 
difference in the averages of the Productivity before and after applying the 
Engineering of methods, so it is concluded that when applying the engineering of 
methods improves productivity in the company Confections Yovi'z SAC 
Productivity on average rose from 250 to 380 garments per day. 
Keywords: Productivity, Engineering Methods, Efficiency and Efficiency 
